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IN MEMORIAM
ACADEMICIANUL DIOMID GHERMAN  
PATRIARHUL NEUROLOGIEI 
DIN REPUBLICA MOLDOVA 
„Ajuns la urma cea din urmă,
Mă uit la urma vieţii îndărăt,
Să văd ce urmă am lăsat în urmă,
La urma cea din urmă cum arăt?”
(Petru Zadnipru)
Așa a fost să fie, ca în ajunul Sfintelor Sărbători de Paști, un Om deosebit ca 
academicianul Diomid Gherman să treacă în lumea celor drepţi, în veșnicie... 
Diomid Gherman, discipolul profesorului Boris Șarapov, savant recunoscut 
în Republica Moldova și peste hotarele acesteia, autor al multor studii și cercetări 
știintifice în domeniul neurologiei, promotor al unei direcţii și școli știinţifice – 
patologia medulară vasculară, unul dintre ctitorii școlii neurologilor din Republica 
Moldova. A fonda o direcţie știinţifică medicală sunt capabile numai persoanele 
temerare, cu capacităţi neordinare ca profesorul Diomid Gherman, care a știut 
să intuiască în discipoli capacități de cercetător și să le insufle dorinţa de a cu-
noaște cât mai multe. Academicianul D. Gherman a trecut prin viaţă cu decenţă, 
pastrându-și mereu verticalitatea, a fost un om activ și responsabil în tot ceea 
ce a făcut. A avut un adevărat cult pentru neurologie. 
Academicianul Diomid Gherman a parcurs o cale de peste 6 decenii de acti-
vitate medicală, didactico-știinţifică și organizatorică. La toate etapele de formare 
ca specialist în neurologie a fost înconjurat de învăţători cu renume, colegi și 
prieteni care l-au ajutat să ascensioneze, iar el, la rândul său, a creat un colectiv 
de personalităţi. A manifestat mereu o atitudine paternă faţă de discipolii săi, 
a fost o călăuză pentru realizările și succesele lor. În cadrul școlii de neurologie 
din ţara noastră, sub tutela academicianului Diomid Gherman au fost susţinute 
27 de teze de doctor și doctor habilitat în medicină. 
Viaţa academicianului D. Gherman a fost animată permanent de lucrul 
făcut cu înalt profesionalism. Era modest, prietenos, dornic de viaţă, optimist, 
împlinit, mândru de discipolii săi. Vorbele sale erau pline de înţelepciune, povaţă 
și încurajare. Diomid Gherman a fost devotat patriei și valorilor naţionale, fiind 
liderul forului democratic al românilor din Repiblica Moldova.
Academicianul D. Gherman, prin intermediul rezultatelor cercetărilor 
știinţifice, prezentate în cele 400 de lucrări publicate, inclusiv 12 monografii, 3 
manuale, 3 invenţii și 25 brevete de implementare, a adus un aport incontestabil 
patrimoniului știinţific naţional în domeniul neurologiei.
Activitatea sa prodigioasă a fost apreciată cu cele mai înalte titluri și distincţii 
naţionale și internaţionale, pe potriva meritelor sale: a fost membru al Academiei 
de Știinţe din New York, al Academiei Eurasiatice, membru al Consiliului Federaţiei 
Societăţilor Neurologice Europene, membru de onoare al Academiei de Știinţe 
Medicale din România. Pe plan naţional: a deţinut titlurile de Om Emerit, laureat 
al Premiului de Stat, a fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii, Ordinul Republicii, 
cu medaliile Pentru Vitejie în Muncă, Meritul Civic, Nicolae Testemiţanu și Dimitrie 
Cantemir. Din 1993 a fost membru titular al Academiei de Știinţe a Moldovei.
D. Gherman și-a îndeplinit misiunea sa pe pământ, a reușit să lase o am-
prentă adâncă în istoria neurologiei din Republica Moldova și de peste hotare.
Academicianul Diomid Gherman va rămâne în memoria noastră ca o per-
sonalitate notorie, un Om cu literă mare, cu suflet nobil și distins, un exemplu 
demn de urmat. 
E regretabil că nu-l mai avem în preajmă pe povăţuitorul nostru, Diomid 
Gherman. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Cu deosebit respect și consideraţie,
toţi cei care l-au cunoscut și l-au apreciat
